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Haruki Murakami, East Asia, World Literature
Michael EMMERICH
????????
?This paper begins by considering the core concept around which the international symposium “Murakami 
Haru ki and the East Asian Cultural Sphere: Literature Across Borders, Possibilities in Crisis” was organized, argu-
ing that however we might conceive of an “East Asian cultural sphere” in the context of an increasingly globalized 
twenty-first century, it is no longer possible to define such a concept in geographic terms. Drawing on the author’s 
experience teaching a seminar on Haruki Murakami’s novels at UCLA, the paper goes on to propose that we 
would do best to view cultural spheres?or more to the point, literary spaces?as products of the potentially global 
circulation not of “texts,” but of particular editions of actual books, including translations, and of discourse that 
arises from them. From this perspective, the author distinguishes “Haruki Murakami” from “Murakami Haruki,” 
citing various evidence to illustrate the differences between the former (the author whose name is affixed to the 
English translations) and the latter (the author of the Japanese novels). Finally, the paper presents a vision of 
“world literature,” or of a “world literary space,” as being composed of any number of smaller, overlapping, con-
stantly shifting literary spaces ranging from the local to the regional and beyond.
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